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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
Compte-rendu pour l'année 1957 
La Station a encore intensifié son activité par rapport à 
1956 et 19.222 oiseaux ont été bagués. La grande majorité 
d'entre eux a reçu sa bague à la Tour du Valat, capturée soit 
au filet japonais ou à la nasse Héligoland (Passereaux surtout), 
soit dans des nasses ou nassettes placées dans l'eau (Anatidés 
et Echassiers). Hors de la Tour du Valat l'activité s'est limitée 
aux 5 opérations suivantes : 1) 1.881 poussins de Flamants
ont été bagués, sous la direction de M. Müller, le 28 juillet 
2) M. Lévêque a bagué 946 poussins de Laro-limicoles dans les
colonies de Grande Camargue. 3) M. Penot, collaborateur 
ornithologique de la Réserve de Camargue, a bagué 444 oiseaux 
au Salin de Badon, comprenant surtout des passereaux pris 
au filet japonais. En plus il a bagué, aidé par des collaborateurs 
de ·1a Station de la Tour du Valat, 84 poussins de Bihoreaux. 
4) M. Williams, aidé de M. Lévêque a bagué 96 poussins de 
Hérons pourprés. 5) Lors d'une sortie d'automne à l' Ile de 
Porquerolles, Var, une équipe de la Station Biologique de la 
Tour du Valat y a bagué 159 oiseaux, surtout des passereaux 
pris au filet japonais. 




TOTAL repris repris 
Poussins Captures Total sur place ailleurs 1930-57 1930-57 
Podiceps ru[icollis ......... 7 7 7 
Puffinus diomedea (**) .... 7 7 7 1 
Puffinus puffinus (**) . .... 2 2 2 
Hydrobates pe/agicus (**) .. 11 11 11 
Ardea cinerea ............. 3 1 4 4 
Ardea purpurea ........... 602 135 5()4 173 737 15 36 
E gretta garzetta ..... . ..... 1.410 14 1.402 22 1.424 59 
Ardeola ralloides . . . . .. . . .. 4 4 4 1 
Nycticorax nycticora.x . . .... 756 117 761 112 873 3 27 
Ixobrychus minulus 20 2 15 7 22 ·1 
(**) Bagués à l'île de Hiou, Bouches-du-Rhône. 
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OISEAUX BAGUÉS 
1930-56 19 57 
Oiseaux Oiseaux 
TOTAL repris repris 
Poussins Captures Total sur place ailleurs 1930-5 7 1930-5 7 
Phoenicopterus ruber ....... 2.374 1.881 4.2 53 2 4.2 5 5  157 
Anas platyrhynchos ........ 2.072 561 62 2.571 2.633 828 281 
Anas querquedula ......... 269 148 417 417 76 42 
Anas crecca .............. 7.571 6.341 13.912 13.912 5.5 52 1.158 
Anas acuta ............... 16 12 28 28 6 5 
Anas penelope ............ 9 5 14 14 1 
Anas strepera ............. 94 9 20 83 103 3 20 
Spatu/a clypeata .......... 94 43 137 137 5 14 
Netta ru[ina .............. 28 8 4 32 36 1 1 
Aythya ferina ............. 15 6 21 21 1 2 
Aythya fuligula ....... . . . . 13 16 29 29 3 
Aythya mari/a ............ 3 3 3 
Mi/vus migrans ........... 13 6 7 13 1 
Accipiler nisus ............ 38 3 41 41 3 3 
Buteo buteo ............... 9 2 11 11 2 
Aquila clanga ............ 1 1 1 
Neophron percnopterus ..... 1 2 3 3 
Circus aeruginosus . .... . .. 68 12 54 26 80 1 14 
Falco subbuleo ............ 2 1 3 3 
Falco co/umbarius ......... 3 1 4 4 2 
Falco naumanni (***) ..... 52 51 1 52 5 
Falco tinnunculus ......... 41 6 4 1  6 47 1 
A/ecloris ru/a ............. 11 1 1  19 3 22 
Coturnix coturnix ....... . . 1 1 1 
Phasianus co/chicus ....... 15 1 5  15 1 
Rai/us aquatic11s .......... 7 3 1 9 10 2 1 
Porzana pusilla ........... 1 1 1 
Gallinula chloropus ........ 78 17 9 5  95 2 4 
Fulica aira ............... 309 2 57 7 559 566 14 58 
Haematopus ostralegus ..... 9 9 9 
Vanellus vanellus ......... 31 1 1 1  21 32 4 
Pluvialis apricarius ....... 7 7 7 2 
Charadrius hiaticula ....... 56 57 113 113 1 3 
Charadri11s dubius ......... 68 122 190 190 7 2 
Charadrius a/exandrinus ... 36 4 36 4 40 
Limosa /imosa ............ 5 13 18 18 2 1 
Tringa erylhropus ......... 10 1 1 1  11 
Tringa totanus ............ 9 1 1 9 10 3 
Tringa stagnatilis ......... 1 1 1 
Tringa nebularia .......... 2 2 2 
Tringa ochropus .......... 17 6 23 23 2 
Tringa glareola ........... 562 207 769 769 13 15 
Aclilis hypoleucos ....... . . 15 7 22 22 1 1 
Capella gallinago .......... 124 79 203 203 8 19 
Scolopax rusticola . . ... . ... 1 1 1 1 
Limnocryptes minimus ..... 3 3 3 
Calidris minuta ........... 76 42 118 118 4 
Calidris temminckii ........ 14 20 34 34 1 
Calidris alpina . ... . ...... 45 7 52 52 3 
Calidris ferruginea ....... . 5 3 8 8 1 
Philomachus pugnax ....... 28 4 32 32 2 
----





TOTAL repris repris 
Pousains Captures Total sur place ailleurs 1930-57 1930-57 
Himanlopus himanlopus . .. 25 5 21 9 30 
Recurviroslra avosetla ... .. . 915 208 1.123 1.123 5 13 
Burhinus œdicnemus ....... 3 3 3 
G/areo/a pralincola ... .. ... 5 5 5 
Larus argenta/us .... ...... 52 55 88 19 107 3 
Larus ridibundus . ... .. ... 2.578 319 2.842 55 2.897 44 
Ch/idonias hybrida .... . .. . 563 37 599 1 600 4 
Geloche/idon nilolica ....... 340 113 453 453 5 
Sterna hirundo ............ 4.071 132 4.203 4.203 12 
Sterna albi/rons ........... 113 54 167 167 1 
Sterna sandvicensis ........ 17 50 65 2 67 
Streptopelia turtur ......... 29 7 8 28 36 3 
Cucu/us canorus .. ...... .. 30 15 45 45 2 1 
Tyto a/ba . .... ... ...... .. 23 2 7 18 25 6 4 
Strix aluco .. ........ .. ... 18 2 12 8 20 2 
Otus scops ................ 61 15 13 63 76 4 
Asio otus . ... ... . . .. .... . 5 1 2 4 6 
Aegolius funereus .... ..... 1 1 1 
Athene noctua . ..... .. ... . 28 2 13 17 30 3 
Caprimulgus europaeus . . . . 7 10 17 17 
Apus apus . ... ..... ...... 17 1 3 15 18 
Apus pallidus (**) .... ... 59 50 9 59 
Alcedo atthis .............. 572 108 680 680 333 16 
Merops apiaster ........... 59 14 17 56 73 10 1 
Coracias garru/us ... ... ... 9 9 9 
Upupa epops ... ..... ..... 95 8 46 57 103 31 
Jynx torquilla .. ... .... .. . 33 36 69 69 34 
Dendrocopus minor ..... .. . 1 1 1 
Dendrocopus major ....... . 2 2 4 4 3 
Picus viridis .. ... . ... ... . 51 20 2 69 71 162 4 
Alauda arvensis ........... 3 2 1 3 
Galerida cristata ...... ... . 11 2 7 6 13 
Calandre/la brachydactyla ... 3 3 3 
Riparia riparia ... ........ 45 10 55 55 
Hirundo rustica ........... 1.295 149 918 526 1.444 16 8 
Delichon urbica . ... .... ... 49 20 69 69 
Muscicapa stria/a ... ...... 46 73 119 119 16 
Muscicapa hypoleuca .... .. 366 319 685 685 71 1 
Panurus biarmicus .. .... .. 6 15 21 21 2 
Regulus regulus ........... 21 33 54 54 4 
Regulus ignicapillus ....... 96 57 153 153 11 
Phylloscopus collybita ...... 644 489 1.133 1.133 81 3 
Phylloscopus trochilus ...... 229 155 384 384 6 
Phylloscopus sibi/atrix .. ... 52 35 87 87 2 1 
Philloscopus bonelli ........ 54 24 78 78 2 
Cettia cetti ... ............ 76 13 15 74 89 29 
Lusciniola melanopogon .... 1 1 1 
Acrocepha/us arundinaceus 58 29 87 87 20 
Acrocephalus scirpaceus .... 202 123 7 318 325 32 
Acrocephalus schoenobaenus . 9 7 16 16 3 
Hippo/ais polyg/otta ... . .. . 284 144 57 371 428 26 
(**) Bagués à Banyuls, Pyrénées-Orientales. 
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Hippo/ais icterina ........ . 
Sylvia hortensis .......... . 
Sylvia atricapi//a ......... . 
Sylvia borin ............. . 
Sylvia curruca (* *) ...... . 
Sylvia communis ......... . 
Sylvia melanocephala ..... . 
Sylvia cantillans ......... . 
Sylvia conspicil/ata ....... . 
Sylvia undata ............ . 
Cisticola juncidis ......... . 
Erithacus rubecu/a ....... . 
Luscinia svecica .......... . 
Luscinia megarhynchos .... . 
Phoenicurus phoenicurus .. . 
Phoenicurus ochruros ..... . 
Saxico/a torquata ......... . 
Saxicola rubetra .......... . 
Oenanthe oenanthe ........ . 
Monticola so/itarius (***) .. 
Turdus viscivorus ....... . 
Turdus ericetorum ........ . 
Turdus musicus .......... . 
Turdus torquatus ......... . 
Turdus merula ........... . 
Troglodytes troglodytes .... . 
Prune/la modularis ....... . 
Motacil/a alba ........... . 
Motacil/a cinerea ......... . 
M otacil/a {lava ........... . 
Anthus spinoletta ......... . 
Anthus pratensis ......... . 
Anthus trivialis ........... . 
Lanius collurio .......... . 
J,anius minor ............ . 
Lanius excubitor ......... . 
Lanius senator ........... . 
Certhia brachydactyla 
Parus major ............. . 
Parus caeruleus .......... . 
Parus aler .............. . 
Aegilhalos caudalus ....... . 
Uemiz pendulinus ........ . 
Emberiza calandra ....... . 
Emberiza citrin�l/a ....... . 
Emberiza cirlus .......... . 
Emberiza hortu/ana ....... . 












































































































































( * *) Bagués à l'île de Porquerolles, Var. 
(***) Bagués dans les Alpilles, Bouches-du-Rhône. 

































































































TOTAL repris repris 
Poussins Captures Total sur place ailleurs 1930-5 7 1 930-15 7 
Fringilla coe/ebs .......... 307 201 
Fringil/a monti/ringilla .... 15 2 
Loxia curvirostra .......... 16 
Carduelis cannabina ....... 45 1 
Carduelis spinus (**) . ... . 1 
Cardue/is carduelis ........ 275 99 
Chloris chloris . . .......... 23 24 
Coccothraustes coccothraustes. 4 1 
Passer montanus . . . . . . . . . . 1.788 l.018 
Passer domesticus . ... . .... 2.138 1.116 
Sturnus vulgaris ..... . ... . 33 51 
Orio/us oriolus . ...... . .. . . 49 14 
Corvus monedu/a .... . ..... 237 1 














































41.363 19.2 2 2  19.4 28 41.157 60.585 10.883 2.2 2 2
B. - REPRISES SÉLECTIONNÉES 
ET ANALYSES PRÉLIMINAIRES 
Tous les baguages ont été faits, sauf avis contraire, à la 
Station biologique de la Tour du Valat, par Le Sambuc, 
(Bouches-du-Rhône), 43.30 N / 4.40 E, et avec des bagues 
Muséum Paris. 
Beaucoup d'espèces ne seront pas mentionnées dans les 
pages qui vont suivre, bien que contrôlées à la Tour du Valat 
ou reprises dans la région ; ce sont celles dont les reprises 
n'ont pas apporté d'éléments nouveaux. 
Explication des signes utilisés dans ce rapport 
o = bagué. 
ad. = âgé au moins d'un an. 
juv. = volant, mais âgé de moins d'un an. 
pull. = poussin. 
sans indication d'âge = juv. ou ad. dont l'âge n'a pu 
être déterminé. 
ind. = oiseau étant né ou ayant niché en Camargue. 
m. = mâle. 
f. = femelle. 
+ = tué. 
(**) Bagué dans les Alpilles, Bouches-du-Rhône. 
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x = trouvé mourant ou mort (frais). 
x A = trouvé mort en état de décomposition avancée. 
/ / = capturé et relâché. 
* = après le numéro de la bague, signifie que la bague a 
été contrôlée à la Station ou au Centre des Recherches sur les 
Migrations des Mammifères et Oiseaux de Paris. 
Loco à la place du lieu de reprise signifie que la reprise 
a été faite à l'endroit du baguage. 
Les chiffres et noms de pays entre parenthèse résument 
les reprises publiées dans les rapports précédents. 
La position géographique des localités de reprises n'est 
donnée que si leur distance excède 150 km. 
Pour quelques espèces qui ont fait l'objet de nombreuses 
reprises sur place nous les avons groupées en tableau, classées 
par année après le baguage. L'année du baguage est, selon 
les espèces, définie de la façon suivante : 
1°) Pour les oiseaux n'hivernant pas ou n'hivernant 
qu'en nombre restreint en Camargue (estivants ou migrateurs 
de passage), l'année du baguage est égale à celle du calendrier. 
2°) Pour les sédentaires et pour les oiseaux nombreux en 
Camargue surtout pendant la mauvaise saison, l'année du 
baguage commence en juillet pour se terminer en juin de 
l'année suivante. Toutefois des jeunes de l'année apparaissant 
exceptionnellement déjà en mai ou juin sont mis avec les 
captures de juillet. 
Carte N° 1. . 
Désignations géographiques employées dans les analyses des reprises 
de bagues : 
1. France méditerranéenne : Les départements riverains de la Méditer­
rannée et leurs limitrophes. 
2. France continentale : Les départements ne touchant ni une mer, ni 
un département marin. 
3. France atlantique : Les départements riverains de !'Océan ou de la 
Manche et leurs limitrophes. 
4. Espagne méditerranéenne : Régions de Cataluna, Valencia, Murcia, 
Granada. 
5. Espagne continentale : Régions de Leon, Castilia la Vieja (sans San­
tander), Navarra, Aragon, Estremadura, Castilia la Nueva. 
6. Espagne atlantique : Régions de Galicia, Asturias, Castilia la Vieja 
(Santander seulement), Vascongadas. 
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12. Italie septentrionale : Au nord du 44 • parallèle. 
13. Italie centrale : Entre le 41 • et le 44• parallèle. 








22. Allemagne méridionale : Au sud du 50• parallèle. 
23. Allemagne centrale : Entre le 50• et le 52• parallèle. 





29. Pologne continentale : Au sud du 53• parallèle. 
30. Pologne marine : Au nord du 53• parallèle. 
31. Danemark. 
32. Norvège méridionale : Au sud du 64• parallèle. 
33. Norvège septentrionale : Au nord du 64• parallèle. 
34. Suède méridionale : Au sud du 64• parallèle. 
35. Suède septentrionale : Au nord du 64• parallèle. 
36. Finlande méridionale : Au sud du 64• parallèle. 
37. Finlande septentrionale : Au nord du 64• parallèle. 
38. Pays Baltes : Territoire de Kaliningrad (Kônigsberg) et Républiques 
soviétiques de Lithuanie, Lettonie et Esthonie. 
39. U. R. S. S. Province de Mourmansk et République Finno-carélienne. 
40. U. R. S. S. : Province d' Archangelsk. 
41. U. R. S. S. : Républiques du Nenetzki et du Komi. 
42. U. R. S. S. : Partie européenne centrale. Toutes les provinces à l'excep-
tion de celles mentionnées ailleurs. 
43. U.R.S.S. : Biélorussie. 
44. U.R.S.S. : Ukraine. 
45. U. R. S. S. : Partie européenne du sud-est : Provinces Kamenskaja, 
Stalingradskaja et toutes les parties d'U. R. S. S. situées entre la 
Caspienne et la Mer Noire. 
46. U.R.S.S. : Sibérie. 
47. U. R. S. S. : Partie asiatique du sud-ouest: l<asakstan, Turkmenistan, 









HÉRON POURPRÉ ( Ardea purpurea). 
(France méditerranéenne 26, France continentale 3, France atlantique 1, Baléares 1, 
Italie septentrionale 2, Algérie 1). 
DA 8181 0 pull. 
DA 8180 0 pull. 








Marais de Vazel, Camargue. 
Haute Plage, Mauguio, 
Hérault, 47 km W. 
Marais de Vazel, Camargue. 
Béziers, Hérault, 120 km W. 
(France méditerranéenne 14, France continentale 6, Espagne continentale 1, Italie 
septentrionale 1, Sicile 1 ). 
D 9224 o juv. 
D 7586 o pull. 
Elevé en volière et lâché. 
2 nouvelles reprises locales 
17- 9-54 + 13-10-54 
28- 6-54 + 1-10-56 
FLAMANT ROSE ( Phoenicopterus ru ber). 
Alicante, Espagne. 
38.21 N / 0.29 W, 715 km 
sw 
Bogliasco, Genova, Italie. 
44.23 N / 9.06 E 370 km 
ENE. 
62 nouvelles reprises nous ont été signalées en 1957. Elles portent le total ù 157 
reprises, dont voici la répartition saisonnière et géographique 
France méditerranéenne ..... . 
Espagne méditerranéenne .... . 
Espagne, Andalousie ........ . 
Portugal ................... . 
Baléares .................... . 
Italie centrale .............. . 
Sardaigne .................. . 
Sicile ...................... . 
Maroc ..................... . 
Algérie ..................... . 
Tunisie .................... . 







E "' ;;.. 0 
z 
4 8 9 2 1 29* 2 
1 7 8 4 � 





1 2 2 2 2 
1 2 
1 
6 3 1 3 2 2 
2 7 31 47 17 9 3 32 3 
2 
2 
2 3 1.57 
* 28 sur les 29 reprises de février en France méditerranéenne concernent des Flamants 
morts à la suite du froid de février 1956. D'après l'âge les reprises se répartissent de la 
façon suivante : 




5 c année 
6c année 
107 (68 %) 
24 (15 %) 
16 (10 %) 
{:i (4 %) 
0 
4 (3 %) 
157 (100 %) 
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Tous ces Flamants ont été bagués comme poussins dans les colonies de Camargue. 
Voici quelques reprises eITectuées en dehors des rayons de passage précédemment 
connus : 
CA 2969* o 
CD 755 o 
CD 3857* o 
CD 1161 o 
1- 8-54 + lettre du 
23 - 3 - 57 
1- 8-54 + 27- 8-57 
28- 7-57 + 28-11-57 
29- 7-56 + 21- 8-57 
CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos). 
Adana, Turquie. 
37N / 35.20 E ca 2.700 km 
ESE. 
Capo Passero, Sicile. 
ca 36.42 N / 15.09 E 
ca 1.200 km SE 
Lisboa, Portugal. 
ca 38.44 N / 9.08 W 
ca 1.260 km WSW. 
Albufera, Mallorca, 
Baléares. 
39.49 N / 3.06 E 
415 km SSW 
De nombreuses nouvelles reprises portent le total à 291, dont voici la répartition 
géographique et saisonnière : 
France méditerranéenne . . . 26 67 11 
France atlantique . . . . . . . . . 1 
France continentale . . . . . . . 2 2 
Espagne méditerranéenne .. 
Espagne, Andalousie ..... . 
Italie septentrionale . . . . . . . 4 1 7 
Italie centrale . . . . . . . . . . . . 2 
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Angleterre ............... . 
Hollande ................ . 
Allemagne méridionale ... . 
Allemagne centrale ....... . 
Allemagne septentrionale .. 
Tchécoslovaquie ......... . 
Pologne continentale ..... . 
Pologne septentrionale .... . 
Baltique ................ . 
U.R.S.S. Ukraine ...... . 
U.R.S.S. Biélorussie .... . 
U. R. S. S. centrale ....... . 
U. R. S. S. Carélie ........ . 





































1 1 1 
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1 1 
























3 24 40 22 30 31 6 1291 
Il s'agit surtout d'oiseaux bagués pendant l'hiver, qui peuvent aussi bien être des 
sédentaires que des migrateurs qui ne viennent en Camargue que pour l'hivernage. 
Voici la durée de port de bague pour les Colverts bagués depuis 1950 à La Tour 
du Valat : 
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Colverts contrôlés Colverts repris Total 
dans les nasses 
dans l'année du baguage .... 335 (90 %) 159 (55 %) 494 
1 an après ................. 33 (9 %) 109 (37 %) 142 
2 ans après ................ 3 (1 %) 21 (7 %) 24 
3 ans après ................ 2 (1 %) 2 
Total ...................... 371 291 662 
Carte N° 2 : Reprises de Colverts bagués à La Tour du Valat à 
l'automne, en hiver et au début du printemps . 
.à Reprise au courant du même hiver, avant le 20 février. 
e Heprise au printemps suivant l'hiver du baguage, du 20 février 
au 30 juin. 
O Reprise fin d'été et automne, du 1 •• juillet au 30 novembre. 
6. Reprise au courant d'un hiver postérieur, du 1"' décembre au 
19 février. 
• Reprise au printemps, au moins 1 an après le baguage, du 
20 février au 30 juin. 
Les mêmes signes en plus g rand représentent plusieurs reprises 
dans la même région et le chiffre qui les accompagne indique leur 
nombre. 
Les résultats des Colverts contrôlés dans les nasses semblent indiquer une survie 
moindre que ceux des Colverts repris, q ui sont surtout tués à la chasse. Ceci doit s'expliquer 
par le fait que l'expérience permet mieux à ces oiseaux d'éviter le piège que le chasseur. 
Eygenraam (Acta XI Cong. Int. Orn., Bâle 1955) a déjà signalé ces effets pour les Colverts 
capturés dans les canardières hollandaises. Comme les Colverts acquièrent aussi une 
certaine expérience envers le chasseur, il est probable que leur longévité moyenne est 
plus forte même que celle que la deuxième colonne du tableau indique. 
Voici les détails sur quelques reprises de Colverts qui dépassent les rayons précé­
demment connus : 
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DA 2048 o ad. m. 
DA 5188* o juv. f. 
DA 2973 o juv. m. 
DA 3099 o 
DA 3175 o 
m. 
f. 
DA 7641 o juv. m. 
DA 7717 o m. 
20-12-54 + oct. /nov. 55 
24-12-55 + 1- 3-57 
12-11-55 + 14- 7-57 
28-11-55 + 14-10-57 
6-12-55 + 11- 8-57 
24-11-56 + 11-10-57 
1-12-56 + 9- 5-57 
Humber, East Yorkshire, 
Angleterre. 
ca 53.45N /0.30W 
ca 1.200 km NNW 
Potkonje, Knin, Croatie, 
Yougoslavie. 
44.02N /16.12E, 930 km E 
Poljana, Croatie, 
Yougoslavie. 




57.40N /40.25E, ca 3000 km 
NE. 
Sereda, Yaroslavl, 
U .R.S .S. 
58.N /40.30E, ca 3.000 km 
NE. 
Miaksa, Vologda, U.R.S.S. 
58.50N /38.15E, ca 2.800 km 
NE. 
Salmi,Carélie, U .R.S.S. 
61.24N /31.50E, ca 2.700 km 
NE. 
SARCELLE D'ÉTÉ (Anas querquedula). 
1°) Baguage au passage de printemps : 
a) Migration de printemps continuée dans la saison du baguage (Italie 2). 
EB n80 o juv. m. 18- 3-57 + lettre du Marcaria, Mantova, 
EB 7401 o juv. m. 
EB 7418 o juv. m. 
25- 3-57 Italie. 
19- 3-57 + mars /avril 
1957 
21- :�-57 + ?- 3-57 




45.05N /11E, 535 km ENE. 
Comacchio, Ferrara, Italie. 
44.42N /12.1 lE, 615 km, 
ENE. 
b) Eté, lieux de nidification, de mue ou début de la migration d'automne 
(U.R.S.S. 1). 
EB 3706 o ad. m. 
( = EA 287 (3) 
EB 7406 o 
EB 7405 o 
f. 
m. 
19- 3-54 / / 27- 3-56 
/ / 4- 4-56 
/ / 9- 4-56 
+ 18- 7-56 
19- 3-57 + 11- 8-57 





Novi Sad, Vojvodina, 
Yougoslavie. 
45.16N/19.49E, 1.220 km E 
Delta de la Volga, Astra­
khan, U .R .S.S. 
45.40N /48.lOE, ca 3.400 km 
E. 
Leninsk, Tula, U.R.S.S. 
54.20N /37.20E, ca 2.650 km 
ENE. 
c) Migration d'automne (France 1, U. R. S. S. 1, Allemagne 1). 
EB 7470* o juv. f. 1- 4-57 11 6- 4-57 Loco. 
+ 1- 9-57 Fièlouse, Camargue, B.-du­
Rh. 
d) Migration de printemps au moins 1 an après le baguage 
(Loco 1, Italie 7, Bulgarie 1). 
EA 284 x * o m. 16- 3-54 
( = EB 7438) 







EB 3775 o f. 25- 4-56 + 11- 3-57 
EA 2871 o f. 19- 3-54 + 23- 3-57 
Loco. 
Loco. 
près de Milano, Italie. 
ca 45.30N l9.10E, ca 420 km 
ENE. 
près de Cremona, Italie. 
ca 45.lON 110.00E, ca 470 
km ENE. 
près Udine, Italie. 
ca 46.N l13.15E, ca 740 km 
ENE. 
e) 24 (21) oiseaux ont été contrôlés au printemps à la Tour du Valat, 1 à 34 jours 
après le baguage. 
2°) Baguage à l'automne : 
a) Migration des printemps suivants (France méditerranéenne, 1, France atlantique 1, 
Hollande 1, Italie 3). 
EA 3826 o juv. f. 6- 9-54 + ?- 3-55 près Livorno, Italie. 
ca 43.30N l10.20E, ca 460 
km E. 
b) Eté, début automne. Lieux de nidification, de mue ou début de la migration 
d'automne (U. R. S. S. 2). 
EA 3814 o f. 4- 9-54 Il 8- 8-57 
c) Migrations des automnes suivants (1 Loco). 
EA 3737* o f. 20- 8-54 + 10-11-57 
Waspik, Noord Brabant, 
Hollande. 
51.41N 14.58 E, 915 km N. 
Bolzano Vincentino, Vi­
cenza, Italie. 
44.36N l11.37E, 600 km 
ENE. 
d) 1 (13) oiseaux contrôlés ou tués à l'automne 13 à 28 jours après le baguage. 
3°) Un cas d'hivernage, fait rare en Camargue. 
EB 4070* o juv. m. 5-12-56 11 18- 1-57 Loco. 
SARCELLE D'HIVER (Anas crecca). 
De nombreuses nouvelles reprises portent le total obtenu depuis 1950 à 1158, qui 
ont la répartition géographique et saisonnière suivante : 
.... .... +-' Q) Q) Q) "' � +-' ..; .... = c; ·;; ·= .... ·o; :::: � ,::; ..0 ;,: ù ..., "' ·:; o. 0 •Q) = :- :- � ·:; 0 Q) ..., 0 0 "' •Q) � -< ...., -< VJ (.) z Cl [-... ...., .... ...., 0 .,. -
France méditerranéenne .. 59 340 26 3 3 18 14 21 42 9 535 
France atlantique ....... 3 18 5 4 4 2 1 37 
France continentale ...... 2 16 10 7 5 3 4 47 
Espagne méditerranéenne . 5 72 2 2 81 
Espagne atlantique ..... . 1 1 
Espagne continentale . . . . 3 1 4 
Espagne Andalousie . ... . 1 1 
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ï 
Baléares ............... . 
Sardaigne .............. . 
Sicile .................. . 
Italie méridionale ...... . 
Italie centrale .......... . 
Italie septentrionale .... . 
Suisse ................. . 
Angleterre ............. . 
Belgique ............... . 
Hollande .............. . 
Allemagne méridionale .. . 
Allemagne centrale ..... . 
Allemagne septentrionale 
Autriche ............... . 
Hongrie ............... . 
Tchécoslovaquie ........ . 
Pologne continentale .... . 
Pologne baltique ....... . 
Pays baltes ............ . 
Danemark ............. . 
Norvège septentrionale .. . 
Suède méridionale ...... . 
Suède septentrionale .... . 
Finlande méridionale ... . 
Finlande septentrionale .. 
U. R. S. S. Biélorussie .... 
U. R. S. S. cent. europ. . . 
U. R. S. S. Carélie ...... . 
U.R.S.S. Archangelsk .. 
U. R. S. S. Nenetzkikomi 
U. R. S. S. Sibérie ...... . 
U. R. S. S. Ukraine ..... . 








1 7 9 1 
3 10 60 22 
1 2 
1 1 




























































































































































Total . .................. 77 47 5 118 39 32 11 2 93 110 60 47 64 30 1 1.1 58 
Durée de port de bague pour les Sarcelles d'hiver baguées depuis 19 50 à la Tour 
du Valat : 
dans l'année du baguage .... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
3 ans après ............... . 
4 ans après ............... . 
Sarcelles contrôlées 
dans les nasses 
1.579 (83 %) 
229 (12 %) 
59 (3 %) 




710 (60 %) 
370 (31 %) 
83 (7 %) 










Les résultats ressemblent à ceux obtenus pour le Colvert et les mêmes commentaires 
sont valables. Toutefois les Sarcelles une fois capturées semblent moins éviter les nasses 
que les Colverts. 
CANARD PILET (Anas acuta). 
(U. R. S. S. 1) 
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DA 5423 o m. 4- 1-56 / / 10- 1-56 
+ 4-12-57 
CANARD SIFFLEUR (Anas penelope). 
(aucun auparavant) 
EB 2736 o f. 26- 2-56 + 26- 9-57 
CANARD CHIPEAU (Anas strepera). 
Loco 
Ile des Oiseaux, 
Arcachon, Gironde, 




50.13N /34.20E, ca 2.350 km 
ENE. 
1°) Bagués poussins ou nicheurs certains : 
(Région 3, Italie septentrionale 1, Espagne 
dionale 1). 
méditerranéenne 1, Allemagne méri-
DA 7439 o pull. f. 8- 7-56 + 6- 1-57 
DA 7433 o pull. m. 8- 7-56 + 10- 2-57 
D 7529 o pull. 7- 8-53 + 24-10-54 
2°) Bagué migrateur ou nicheur incertain : 
(France atlantique 1, Hollande 1). 
CA 3232* o juv. f. 25-12-53 + 25- 3-57 
CANARD SOUCHET (Spatula clypeata). 
Marais des Garcines, Le 
Sambuc, B.-du-Rh. 
Grand Bataillard 
St - Germain - sur - Renom, 
Ain, 
46.05N /5.07E, 290 km N. 
Isla de Buda, Tarragona, 
Espagne . 
40.40N /0.50E, 440 km S W. 
Bussy-Albieux, Loire, 
45.47N /4.03E, 260 km N. 
(France méditerranéenne 1, Espagne méditerranéenne 1, Sardaigne 1, Italie septen­
trionale 1). 
CA 3243* o m. 29-12-35- + 13- 1-54 
FAUCON EMERILLON ( Falco columbarius). 
(Région 1). 
EA 3956 o ad. f. 16-11-54 + 24-12-54 
ÉPERVIER ( Accipiter nisus). 
(Région 2, Italie septentrionale 1). 
EA 6377* o ad. m. 2-11-55 / / 7-11-57 
FOULQUE Fulica atra). 
Sueca, Valencia, 
39.13N /0.19W, 640 km SW. 
El Perello, Valencia, 
Espagne. 
39.17N /0.18\V, 630 km SW. 
Loco. 
(France méditerranéenne 21, France continentale 1, Espagne 2, Sardaigne 1, Italie 
septentrionale 1, Allemagne 1). 
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D 7564 o 
DA 6224 o 
DA 6312* o 
DA 7822* o 
DA 7824 o 
6 - 2-54 
17- 2-56 
f. 3- 3-56 
3- 1-57 
3- 1-57 
26 nouvelles reprises locales. 
Durée de port de bague. 
+ 10- 4-54 
+ 31- 3-57 
+ 10-10-57 
+ 26-11-57 
(+) 20- 8 57 
oiseaux contrôlés 
dans l'année du baguage . . . . 10 
1 an après ................ . 
2 ans après . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
3 ans après . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 2  
PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricarius). 
(France méditerranéenne 1). 
GA 943 o 7-12-53 + 27- 4-57 
BARGE A QUEUE NOIRE ( Limosa limosa). 
(Aucune reprise auparavant ). 
GA 8990* o juv. 4- 9-55 + 25- 8-57 
BÉCASSINE (Capella gallinago). 
(France méditerranéenne 15, Italie 1, Tunisie 1). 
GB 223* o 25-11 -56 + 25- 1 -57 
Région 1. 
BÉCASSE ( Scolopax rusticola). 
GB 224 o 1 1-1 2-56 11 12-12-57 
BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minuta). 
(France méditerranéenne 1 ). 
HT 32 o 9-1 0-54 + 20-12-54 
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Relevant, Dombes, Ain, 
ca 46. lON l5.10E, ca 280 km 
N. 
Etang des Brosses, Dombes, 
Ain, 
ca 46N l 5E, ca 300 km N. 
Isla de Buda, Tarragona, 
Espagne. 
40.40N I0.50E, 435 km S W. 
Ermatingen, Thurgovie, 
Suisse. 
47.40N l9.05E, 580 km NE. 
Miloslaw, Wrzesnia, Poz -
nan, Pologne. 
52.12N l1 7.30E, 1.350 km 
NE. 
oiseaux repris 
41 (71 %) 
15 (26 %) 










42.24N l12.06E, 610 km E. 
Camargue, B.-d.-Rh. 
Bled Taguenza, Marrakech, 
Maroc. 




75 km WSW. 
JE 2616* o 
JJ 1343* 0 
27-10-57 + 17-11-57 
4- 9-57 + 213-12-57 
AVOCETTE ( Recurvirostra avosetta). 
Salin de Giraud, 
15 km SE. 
Vieux Rhône, 
12 km S. 
(France méditerranéenne 6, France continentale 1, France atlantique 1, Angleterre 1, 
Espagne Andalousie 1, Portugal 1, Algérie 1). 
GB 5836 o pull. 7- 6-57 II 8- 7-57 
+ mi-déc. 57 
MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus). 
Baisse de Mergues 
Puerto de Sta Maria, Cadiz, 
Espagne. 
36.36N l6.14W, 1.190 km 
sw. 
(France méditerranéenne 25, France continentale 2, Suisse 1, Espagne méditer­
ranéenne 3, Italie septentrionale 1, Tunisie 1, Algérie 2, Maroc 1, Sénégal 1). 
GA 9535 o pull. 26- 6-56 + 28-12-57 Corbera, Valencia, 
Espagne. 
ca 41.05N I0.29E, ca 660 km 
sw. 
GB 5983* 0 pull. 14- 6-57 + ?-12-57 Torremayor, Badajoz, 
Espagne. 
38.54N l6.33W, t.060 km 
wsw. 
FA 3205 0 pull. 21- 6-55 + 17- 1-57 Sancular de Barrameda, 
Cadiz, Espagne. 
36.46N 16.21 W, 1.180 km 
sw. 
EA 5140 0 ad. 18- 3-55 + 23- 2-57 Sidi Aïssa del Rharb, 
Maroc. 
34.40N 16.00W, 1.320 km 
sw. 
4 nouvelles en France méditerranéenne. 
Les poussins ont été bagués dans les colonies de Grande Camargue. 
MARTIN PÊCHEUR ( Alcedo atthis). 
(France méditerranéenne 10, France atlantique 1, Espagne méditerranéenne 2, 
Baléares 1). 
HX 8616* o juv. 26-8-56 + 29 ou 30-6-57 Le Bousquet-d'Orb, 
Hérault, 
3 jeunes de l'année au courant cl u 
122 km W, écrasé par moto. 
1er automne en France méditerranéenne. 
TORCOL (}ynx torquilla). 
Plusieurs exemples d'hivernage, dont voici 1 
JJ 1597 o 9- 9-57 11 12- 9-57 
II 16- 9-57 
II 23- 9-57 
II 24- 9-57 
II 25- 9-57 












PIC VERT (Picus viridis). 
1 reprise pour illustrer une fois de plus le caractère extrêmement sédentaire de cette 
espèce. 
GA 788 o juv. m. 5-10-53 II 6- 1-54 Loco. 
GB 
11 3- 5-54 Loco. 
II 5- 8-54 Loco. 
II 29-10-54 Loco. 
11 12- 3-55 Loco. 
II 14- 5-55 Loco. 
11 6- 6-55 Loco. 
11 24- 5-56 Loco. 
11 6- 6-57 Loco. 
II 28- 6-57 Loco. 
II 2- 7-57 Loco. 
II 21-12-57 Loco. 
Les jeunes se déplacent pourtant à l'automne de quelques kilomètres. 
Déplacement maximal : 
6013* o juv. f. 19- 6-57 + vers 17-11-57 St-Bertrand, 6 km S. 
HIRONDELLE DE CHEMINÉE (Hirundo rustica). 
(France méditerranéenne 4, France continentale 1, Italie 1eptentrionale 1, les 
deux derniers nichant à ces endroits). 
JC 0113 m. 6- 5-57 II ca 25- 6-57 Sciacca, Agrigento, 
Sicile. 
1 nouvelle reprise locale. 
GOBEMOUCHE NOIR (Muscicapa hypoleuca). 
(Aucune reprise auparavant). 




37 .31N l13.05E, 980 km SE. 
Loco. 
Jerez de la Frontera, Cadiz, 
Espagne. 
36.41N l6.08W, 1.180 km 
sw. 
De nombreux contrôles au passage de 1 à 16 jours après le baguage. 
POUILLOT VÉLOCE (Phylloscupus collybita). 
(France continentale 1, Algérie 1). 
JJ 5924* o 17-10-57 X 18-11-57 Palestro, Algérie. 
36.34N l3.36E, 775 km S. 
De nombreux contrôles dans l'hiver du baguage et dans l'hiver suivant. 
FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla). 
(France méditerranéenne 4, Italie 1). 
JJ 5440* o m. 13-10-57 + 22-12-57 Le Grazie, Portovenere, La 
Spezia, 
Italie. 
44.04N l9.50E, 420 km E. 
1 nouvelle reprise locale et de nombreux contrôles sur place. 
FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (Sylvia melanocephala). 
(Aucune reprise auparavant). 
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JJ 5506* o juv. 22- 9-57 
X 25-11-57 
Langoustier, Ile de Por­
querolles, Var. 
La Garonne, Var, 
15 km NW. 
Quelques contrôles sur place dans l'année du baguage. 
ROUGE GORGE ( Erithacus rubecula). 
(France méditerranéenne 1). 
HR 1861 * o ad. 10- 3-54 + 
HZ 7369* o juv. 
1 reprise locale. 
Durée de port de bague : 
dans l'année du baguage ... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
9-10-56 X 
contrôles 
148 (90 %) 
14 (9 %) 
2 (1 %) 
164 (100 %) 
ROSSIGNOL ( Luscinia megarhynchos). 
Contrôles et reprises locales seulement. 
dans l'année du baguage ... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
3 ans après ............... . 
4 ans après ............... . 
5 ans après ............... . 
MERLE (Turdus merula). 
137 (63 %) 
51 (24 %) 
22 (10 %) 
4 (2 %) 
2 (1 %) 
1 




39.52N /3.0lE, 420 km 
ssw. 
Cherchell, Algérie. 











(France méditerranéenne 5, Italie 1, Suisse 1, Allemagne 1). 
GB 140* o juv. m. 13- 3-57 + 27-12-57 Uta, Cagliari, Sardaigne. 
39.18N /8.56E, 585 km SE. 
4 nouvelles reprises France méditerranéenne. 
durée de port de bague : 
reprises ou contrôles. 
dans l'année du baguage ... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
3 ans après ............... . 
4 ans après ............... . 
5 ans après ............... . 
81 (58 %) 
30 (21 %) 
18 (13 %) 
8 (6 %) 
2 (1 %) 
1 (1 %) 
140 (100 %) 
MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus). 
(France méditerranéenne 2). 
HU 9780* o juv. m. 6-10-55 x 15-12-57 
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Tramolé, Isère, 
45.32N /5.17E, 230 km 
NNE. 
Durée de port de bague : 
reprise ou contrôles 
dans l'hiver du baguage ... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
3 ans après ............... . 
4 ans après ............... . 
130 (79 %) 
23 (14 %) 
10 (6 %) 
1 
1 
165 (99 %) 
BRUANT DES ROSEAUX ( Emberiza schoeniclus). 
(France méditerranéenne 1, Italie 1). 
HV 2686 0 f. 10- 3-56 X 27-10-57 
HU 9360* 0 m. 13- 2-57 + 21-10-57 
HU 8554* 0 m. 27-12-56 I l 14- 1-57 
+ 20-12-57 
MOINEAU FRIQUET (Passer montamn). 
(France méditerranéenne 3, Italie 9). 
HV 2118 o 9-12-55 + 15-11-56 
HZ 7587* o 
HU 8598 o 
16-10-56 + 24- 4-57 
4- 1-57 + 4- 9-57 
Magadino, Ticino, Suisse. 
46.09N l8.52E, 450 km NE. 
Valdagno, Vicenza, Italie. 




Verona, Italie . 
45.30N l11.02E, 555 km 
ENE. 
près Cueno, Italie. 
ca 44.25N l7.30E, 
ca 250 km ENE. 
Isola San Antonio, 
Alessandria, Italie. 
45.03N l8.50E, 380 km 
ENE. 
Bergamo, Italie. 
45.42N l9.40E, 470 km 
ENE. 
France méditerranéenne 14 reprises nouvelles et anciennes non encore publiées. 
Durée du port de bague : 
dans l'année du baguage ... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
3 ans après ............... . 
contrôles 
184 (71 %) 
63 (24 %) 
8 (3 %) 
3 (1 %) 
258 (99 %) 
reprises 
11 (38 %) 
15 (52 %) 
3 (10 %) 
29 (100 %) 
MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus). 







34 reprises nouvelles et anciennes, mais non encore publiées de France méditer­
ranéenne. 
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Durée du port de bague : 
dans l'année du baguage ... . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 
3 ans après ............... . 
4 ans après ............... . 
5 ans après ............... . 
contrôles 
439 (58 %) 
222 (29 %) 
73 (10 %) 
19 (2 %) 
8 (1 %) 
2 
763 (100 %) 
ÉTOURNEAU (Sturnus vulgaris). 
(Aucune reprise auparavant). 
GA 5099 o ad. 17- 3-55 X 15- 5-57 
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reprises 
25 (66 %) 
10 (26 %) 
2 (5 %) 
1 (3 %) 









Wallikon, Pfallikon, Zurich, 
Suisse. 
47.22N/8.47E, 535 km NE 
